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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Jumal yang berjudul Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Arkoun
sudah memenuhi unsur sistimatika penulisan sesuai dengan aturan penulisan karya ilrniyah
2, Tentang Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan:
Jumal ini cukup lengkap, dan ada hubungannya dengan keahlian pengusul tenEg Studi lslam
3, kecakupan dan kemuktahiran data eerta metodologi:
Karya tulis ini mmggunakan refemsi yang cukup mutakhir dalam menganalisis
masalah yang dibahas, serta sesuai dengan Metodologi yang cukup relevan
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